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LA PINTURA MODERNA, A ITALIA 
F E L I C E  C A S O R A T I  
Entre els joves pintors itolians, Felice Cosoroti ds el que. supcront les 
, estdtiques passotgeres i de moda, tsndeU a refermarla contindtat dissica 
de la pintura italiana. 
Les seves obresfiguren en les principols galerics modernes de la sma 
paria:  Mli ,  Roma, Venecia, etc., ; en algunas de les més importants 
$Europa : BrusePles, Dresden, efc. 
El critic italiri Cesore Giardini ens pnrlo, en i'article que segucix. de 
lor t  singular i fortn d'aquert artista que honora la joee itolio. 
No es pas cosa ficil escatir i establir el De la multitud de pintors premiats en 
lloc que Felice Casorati ocupa en el movi. els Concursos i de llurs seguidors no en 
ment pictoric italii actual. 1 la raó consis- surgia cap digne d'atenció. 
teix en que la seva art, sobre la qual tan Potser per a no confondre's en aquesta 
diversos judicis s'han emés, resulta ésser, multitud anonima; potser per a no estan- 
en la seva última, pero no definitiva ex- car-se en una frívola imitació i no resignar- 
pressió, tan extranya a les formules cor- se a devenir un de tants pintors follament 
rents, que dona a primera vista la impressió academics i que tan abunden a Italia; pyr6 
d'un veritable fenomen de generació ex- sobre tot, per orgull de soiedat i per ins- 
pontinia. 1 aixi el crític, recercador d'ana- tintiva necessitat de Ilibertat, Felice Caso- 
logies sotils, no reix sense fatiga, a descu- rati no s'apropi a cap dels cenacles d'a- 
brir d'on deriva l'art de Casorati i a quina que11 temps i pel 1907-quan tot just havia 
fi s'encamina i dificilment es fa cabal de fet vint anys-va exposar a Venecia el seu 
com i per quins camins ha assolit passar Rifratto della sorella i, dos anys més tard, 
l'artista d'una inicial superficialitat, vaga de Le Vecchie i Le figlie deli'aftrice, teles que 
color i de contorns agradables, a les dar- agradaren molt al públic i que, de cop i 
reres teles, en les que s'hi troba una origi- volta, li donaren forqa renom. 
nalissima i en apariencia nova interpretació Casorati, Ilavors, es doni a un verisme 
dels fenomens i de les formes. exacte que es complavia especialment en 
Felice Casorati comenqi a pintar quan les formes beiles. Molts de sos quadres 
ja I'impressionisme i la seva millor deriva- d'aquell temps, exportats a I'estranger, ad- 
rió italiana, nomenada dels macchiovoli quirits pel Govern italii o per particulars, 
dequeien en les teies dels menors artistes, son avui completament estranys per qui els 
els quals, d'una tecnica filla de la immedia- va pintar. I si un d'ells cau de nou sota els 
ta visió, n'havien fet un amanerament de ulls de Felice Casorati, li sembla a el1 1'0- 
taller; quan ja el divisionisme de Seganti- bra d'un altre, concebuda i realitzada amb 
ni, per haver ja donat de si les obres mes- aquella jovenivola promptitud que no co- 
tres indispensables per a afermar una teo- neix transició entre el pensament i l'acte; 
ria, s'exhauria fins a les darreres possibili- en aqucll sortós periode de la vida en que 
tats, cedint a la supremicia d'En Previati l'artista sent bullir en son sí totes les for- 
que creava la última expressió trascendeu- ces i possibilitats, i les expresa jovialment, 
tal de la pintura italiana. com el1 sab i com pot. 
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El millor quadre d'aquest periode inicial 
de l'art de  Casorati és, al nostre jní, Le 
Vecchie. En aquesta tela, les qualitats con- 
genites i assolides de  I'artista es revelen, 
totes, en ait grau; en son genre, aquesta 
composició es perfecta. Les onze figures 
que apareixen cn primer terme estan dis- 
posades amb harmonia i cada una d'elles, 
realitzant una expressió particular, te vida 
prbpia amb la qual dona al conjunt una sa- 
bia varietat d'aspectes. Les febleses senils; 
el decaiment de la vellesa; la joia física de  
qui es sent robust, encara que veli, i es 
complau en tot co que la vida li ofereix; la 
manyagueria; la estupefacció; tot aixó s'ex- 
pressa vivament en el rostre de les perso- 
nes agrupades i en llur conjunt, de la ma- 
teixa manera que diverses notes creen un 
tema musical de  singular puixanca, donen 
i'imatge completa de la vellesa. I aquest 
resultat s'assoleix per tal que el pintor ha 
sabut segellar, amb un sentit crític molt 
agut, els aspectes de  la senectut femenina 
que per llur intensitat d'humanitat més es 
prestaven a donar i desenrotllar per com- 
plert el ritme de I'obra imaginada. Amb 
aquesta obra, Casorati comenca a seleccio- 
nar la realitat. 1 no m'hauria meravellat 
veure'l passar d'aquesta tela-que amh tot 
i ésser de proporcions normals jaqueix, per 
son equilibri, el recort d'una vastissima 
composició-a les de  la seva última i més 
personal expressió. Tan madura i segura 
dels seus mitjans s'ens mostra actualment 
la seva art. 
x 
* * 
En un periode de transacció, I'artista jo- 
ve i segur de  si mateix recull sovint les se- 
ves forces per a intentar I'avenq deíinitiu 
vers les regions de  I'absolut. En un d'aitals 
periodes, Felice Casorati crea les obres 
que més contrihuiren a allunyar-lo d'aquell 
public que havia admirat les teles de la se- 
va primera .manera=. Aquesta *manera*, 
en sa reproducció masca exacta d'una rea- 
litat quotidiana, lligada a formes i a feno- 
mens contingents, no podia satisfer i'espe- 
rit especulatiu de Casorati, el qual es desvii 
de la realitat, un xic per reacció, tendint 
vels un simbolisme que en aquella epoca, 
tan en les seves expressions com en els 
seus mitjans, ja bavia estat superat. 
Si hom observa bé, prou coneix queja  
el quadro de Le Vecchie entra en aquest 
simbolisme; peró aquest era un simbolisme 
humi que no tenia res que veure amh 
aquell altre simbolisme decadent i estetic 
de les figures d'adolescents amb que Ca- 
sorati pobli més tard les seves teles; sim- 
bolisme que ocupa, en son temps, dintre 
de  la pintura, el mateix lloc que tingué en 
la literatura moderna I'obra maeterlinquia- 
na. El quadro Le signorino es col'loca en- 
tre la primera i la segona .maneres. de  
Casorati; les figures tenen encara cert re- 
lieu plastic i, so que és m é ~ ,  ten'en ja aqnell 
sentit trigic que retrobarem després en les 
darreres obres del pintor. Les noies sor- 
geixen del fons com estels que el vent pot 
fer torqar, pero igils i beiles en llur joven- 
tud, dibuixades amb l'art robust que havia 
creat Le Vecchie. Als peus Ilurs, entre 
I'herba, hi ha molts petits objectes : miralls, 
papers, joiells, joguines, entre els quals ju- 
ga la llum tenue que embolcalla tota la 
composició. Casorati s'ha complascut amo- 
rosament pintant aquests objectes amb tot 
detall, revel'lant aixi, per primera volta, 
aquest amor envers =les coses. que sera, 
més tard, una de  les caracteristiques del 
seu art. 
Aquest periode, durant el qual l'art d e  
I'artista sembla, pel que es refereix a les 
valors pictbriques, inclinar-se devés un de- 
corantisme de gust discutible i, pel que es 
refereix a les valors humanes, sembla nau- 
fragar en la literatura, només pot interessar 
per tal que rera una aparent superficialitat - 
hom sent pantejar ja aquell sentit tiigic de  
que feiem esment i que trascendeix de  tota 
I'obra posterior de  Casorati. 
. . 
* 
* * 
Amb les Marionette (1914) comenqa Ca- 
sorati el periode heróic de  la seva pintura. 
1 es diu heroic per que I'artista assoleix 
manifestar, amb aquesta obra singular, la 
scva puixanqa i sobre tot, pergue s'inicia, 
per a ell, la vcritable solitut artistica. Per 
qualsevulla observador superficial, les Ma- : , . . 
rionefte poden semblar u n  senzill joc cro- , 
mitic peró en realitat és aquesta i'obra 
amb la qual I'autor eomenqa verament a ' , 
profunditzar els torturants problemes de la 
forma i de  la substancia. Amb tot, amb una 
estrident disposició de coiors crúes, l'artis- ' 
ta ha assolit infondre a I'obra un sentit de 
trigica ironía que és com el preludi de  la 
, 
desolació dels quadres posteriors, freds de  : 
lium, els objectes dels quals romanen iso- 
lats, vivint de llur prbpia vida, construint, 
per dir-ho així, go que el cubisme havia 
destruit, com en la tela Una donna, on tot 
és pintat amb una certa simplicitat. 
El secret d'aquesta darrera i de  les se-- 
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güents obres de  Casorati rau en la homo- 
genitat assolida amb els mitjans més sen- 
zills. No 6s aventurat afirmar que Casorati 
ha retornat als origens sans de I'art; perb 
aixi com de primer només veia i traduia 
una realitat empírica, ara sorpren, demés 
d'aquesta realitat, la veritat integral de les 
coses. N'és un exemple: Un uomo, qua- 
dre on I'ésser humi, restan? reclós en un 
Bngol, resisteix a tot I'ambient, mantenint 
un equilibri que una línia de més o de  
menys comprometeria. Al t res  exempies 
són : Interno i Mattino. 
Totes les obres d'aquest periode, de  
Marinn~tte a Mattino, passant pel retrat 
d<Anna-Maria de Lisi, poden considerar- 
se  com un tot homogeni, encara que algu- 
nes semblin fruit d'una concepció estetica 
diferent.'lnterno i Mattino reuneixen tot el 
que fragmentariament existia en obres pre- 
cedents. Compietant els ambients que I'ar- 
tista ens ofereix parcialment, tindrem les 
cambres linials dels frares giottians de Pa- 
dova. Les parets no tenen altra obertura 
visible que la porta, rera la qual hi ha un 
seguit de cambres iguals a la quees  veu 
en primer terme. Res no ve a torbar el re- 
culliment intirn de I'arnbient. El món es. 
Ilunyi, amb so? colors i sonoritats. En ia 
cambra, eis objectes, d'ana geometria ele- 
mental, concorren a la severitat de  la com- 
poiició; la llum te zones fredes i caldes, in-  
terrompuda per llargs conus d'ombra, pre- 
cisa els objectes i fa sentir la pesantor 
opaca de les parets, $0 és, de I'infinit. 
[.es figures humanes, en aquest ambient, 
torben i interessen, car I'observador sent 
llur soletat, en veure-les closes en un cer- 
cle d'humanitat que les puixances exteriors 
apenes s'hi esfloren d'una faisó fangent. Aixi 
com cada cosa roman tancada i completa 
en la seva realitat, aixi cada Anima exclou 
tota realitat forana. Aqui rau la soiitut de 
cada ésser humA dibuixat per en Casorati. 
En observar-les hom s'adona de que la ho- 
mogenitat d'aquestes composicions és me- 
rament linial; un estudi més pregon ens 
revelara que cap sinipatia no lliga els di- 
versos elements dels seus quadres i que, 
fora de  I'apariencia d'harmonia purament 
geom8trica i arquitectbnica, cada cosa exis- 
teix en si i per sí, hostil a tot el demés, i 
que en mig d'aquestes coses hostils, la més 
solitiria de totes és la criatura humana, 
tancada en son agnosticisme, agrillonada 
pel misteri que de  totes bandes I'assetja, 
que ella sent, pero no compren. D'aqui la 
conclusió que la tristesa de les figures d'a- 
quest pintor és una tristesa metafisica. Co 
que ens farA fer una altre conclusió: que la 
seva pintura és la menys literaria de tota la 
que s'ha prodult en aquests darrers temps. 
Aquesta darrera afirmació pot ésser de- 
mostr,ada solament pels titols que l'autor 
dona als seus quadres, títols completament 
orfes de tota preocupació esthtica. 
Amb I'epítet de eliterari. s'ha volgut 
etiquetar les obres d'art i fins les filosofies 
poc comprensibles. De fet, han estat quali- 
ficades de literaries la música de  Wagner, 
la filosofia de  Nietzche i ara fa poc les 
teories de Einstein. Era natural que la pin- 
tura de Felice Casorati fos qualificada aixi. 
1 fins ho era que algú acusés al pintor del 
prurit de  fer-se veure. U n a  cosa, perb, 6s 
evident : i és que Felice Casorati és dels 
pocs artistes que actualment, a Italia, s'ha- 
gin plantejat un problema i que s'esforcin 
en resoldre'l. I és, potser, I'únic pintor, 
entre els joves, que en lloc d'escriure inú- 
tils llibres de teoria, exposi les seves teo- 
ries pintat. 
CESARE GIARDINI 
